








selepas melangkah ke dunia
sebenar arena penulisan.
Harapan soya agar semangat
mereka berterusan don antara




Dr Shamsudin yang juga Pensyarah
Universiti Putra Malaysia (UPM), ber-
tanggungjawabmembimbingpenulisan
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keluar dari MPR akan terus bergiat
cergasdalam dunia penulisan dan
merekayangterusmenulisselalunya
bergerakdalamkumpulansendiri,ber-


















"Banyak perbezaan MPR dulu
dan sekarang.PesertaMPR sekarang
dijemputolehDBP,tetapipadazaman
saya, kami begitu berlumba-Iumba
menghantar permohonan untuk
menyertainyakeranaminat menulis
yangmenebal.
~'padazaman saya,pelbagaigenre
sasteradiajarsekaligustermasukpenu-
lisanskripteater,tetapiMPR2013lebih
baikkeranaiafokuskepadaduabidang,
iaitupenulisancerpendanskrip,"kata-
nya.
